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（①ペットボトル②砂 ③マッ プピン④紙コ ッ プ）
エッキ ー の遊び 方
できあがったエッキー （図1) を逆
さにして、テー ブルの上においてくだ
さい （図2 ) 。砂が沈澱するまで振動
を与えずにそっとしておきます。
砂が沈澱するとマップピンも砂の中
に埋まって見えません （図3 ) 。 ここ
で、ボトルを指先でコツンと1回叩い
てみましょう。沈んでいたマップピン
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エ ッ キー の遊び方の手順。逆さに しても始めからピンが砂の表面に顔を出していたら失敗です。
ボ トルを 1 回叩くだけで埋まっ ていたピンが浮き上がるよ う に練習 しまし ょう。
何が 不思識 ？
不思議 l : ボトルを逆さにするとマッ
プピンは必ず沈澱した砂の中に埋まる。
不思議 2 : ボトルを叩くと水には浮か
ないのに、砂の表面に浮き上がる。























〒305- 0006 つくば市天王台3- 1
防災科学技術研究所 管理部企画課
「エッキー の素」係
なお、エッキー の作り方・遊び方は、
10月 9、10日、国際会議場 「エポカルつ
くば」で開催される 「つくば科学フェ
ステイバル'99」で実演します。
次号では、叩くと沈むエッキー を紹
介します。タネ明しも次号で。
（問い合わせ先：極域水循環モデルチー
ム 納口恭明）
